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ličina slobodnih aminokiselina u ukupno dobijenom kravljem mleku po godi­
šnjim dobima ( T i h o m i r o v a , 1961). Rezultati pokazuju da se kvalitetnije 
mlijeko proiizv^odil u letnjem periodu, što se objašnjava povoljnijim pašnim 
uslovima, kao i ipoboljsanju ishrane životinja, a moguće i visokom bakterio­
loškom koncentracijom sabirnog mleka. AutoT je utvrdio sledeće aminoki-
seline (mg»/o): lizin 0,13—0,82, hiJstidlin 0,60—0,73, arginin 0,10—0,75, aspara-
ginska kiselina 0,44—^1,11, serin 0,40 glutaminska kiselina 0,80—1,18, treonin 
0,08—0,57, alanin 0,26—0,42, tirozin 0,04—0,06, valin i metionlin 0,04—0,07, 
leuciin i fenilanin 0,03—0,08. Sadržina slobodnih aminokiselina u zimskom 
mleku ,je iznosila 3,27 mg^/o, u proljeće 2,68 mĝ /̂o i leti 5,06 mig*/o, dok sadr­
žina slobodnih amänokiselina ipo mesecima u godini do'sta varira (M e d v e-
d e v a , 1965; Ž e b T o v s k i j , G o d ž i e v , 1969). Promene u sadržaju islo-
bodnJih aminokiselina u toku godine autori povezuju sa uslovima ishrane 
krava, njihovim fiziiološkim stanjem, uslovima uzgoja i dr. 
Količina slobodnih aminokiselina posebno za svaku četvrtinu vimena 
crno-šarih krava utvrđivana je pomoću automatskog aminoanalizatora 
( K a p a o li sar., 1978). Autori teu utvrdili da se u isvim četvrtinama u najvećoj 
količini nalazi glutamin i glicin, u manjlim asparaginska kiselina, prolin i 
alanin, a u najmanjim iserin, cistin i treonJin. Isti autori pored sadržine slo­
bodnih aminokiselina u sirevima, određivali su li njihovu sadržinu u mleku 
od kojeg su izrađeni ovi iproizvodi. Oni isu identificiirali 17 slobodnih amino­
kiselina, čija ukupna sadržina u mleku iznosi 10,98 mg*̂ /o, a najzastupljeniji 
je seriin sa 4,18 mg*/o. 
Ukupna količina slobodnih aminokiseMna u kravljem mleku iznosi 
6,35 m'g"'/o ( K a p a c P a r k a č e v a i sar., 1973). Najzastupljenija je glu­
taminska kiselina 3,28 mig*/o, u imanjim količinama su nađeni leuciin i izoleu-
cin, a u tragovima je utvrđeno osam aminokiselina (treonin, prolin, cistin, 
valin, metilonin, itirozin, fenilanin i histidin). 
Materijal i metode rada 
Sadržinu slobodnih aminokiselina određivali smo u sirovom ovčjem i 
kravljem mleku. Uzorke smo nabavljali iz mlekare ZIK »Ovce Polje« — Sveti 
Nikole. 
Slobodne aminakiseltine mleka određivane su metodom Efiremova (1975) 
uz korištenje Backmonovog automatskog aminoanalizatora, tip 120 C, pri 
Čemu su uzorci tretirani sa 8̂ /0 sulfosalicilnom kiselinom. 
Rezultati i diskusija 
Rezultati određivanja sadržine slobodnih aminokiselina u kravljem i 
ovčjem mleku prikazani su u tabelama 1 1 2 . Priimenjenom metodom ispiti­
vanja utvrđeno je pirisustvo 17 amiinokiselina: 
U kravljem mleku je u najvećim količiinama utvrđena glutaminska kise­
lina (2,12 mg^/o), zatim glicin (1,71 mg^/o). U znatno manjim količinama utvr­
đeni su treonin (0,66 mgVo), asparaginska kiselina (0,48 mg*/o), serin (0,36 
mgo/o), histidin (0,34 mgo/o), alanin (0,25 mgo/o), prolin (0,21 mgVo), lizin 
(0,18 mgVo), leucin (0,13 mgVo), tirozin (0,12 mg"/o), arginin (0,10 mgVo), fe-
nilalanin (0,08 mgVo), valin (0,05 mgVo) i izoleucin (0,02 mg<*/o). Cistin i metio-
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nin su nađeni u tragovima. Ukupna količina slobodnih aminokiselina u kra­
vljem mleku iznosi 6,81 mg^/o. 
U ovčjem mleku najza/stupljeniji je glioin sa 3,93 mg°/o, zatim cistin sa 
1,02 mg^/o. U znatno manjim količinama utvrđene su isledeće aminokiseline 
(mgVo), serin 0,58, glutaminska kiselina 0,56, alanin 0,51, histddin 0,50, lizin 
0,45, tirozin 0,37, asparaginska Mselina 0,34, fenilalanin 0,33, leucin i me-
tionin 0,31, arginin 0,28, valin 0,21, izoleucin 0,14, treonin 0,08, dok je pirolin 
utvrđen u tragovima. Ukupna količina slobodnih aminokiselina u ovčjem 
mleku iznosi 9,92 mg^/o. 
Tabela 1. Srednje vređnosti sađržine slobodnih aminokiselina u kravljem i ovčjem 
mleku 
Table 1. Average Values of Free Aminoaciđ Contents in Cow's and Ewe's milk 
AmiinokuseliTie K r a v l j e m l e k o Ovčje mleko 
A m i n o a c i d s Cow's m i l k Ewe'p m,ilk 
mg"/(i 
L y z 0,18 0.45 
His 0,34 0,50 
A r g 0,10 0,28 
Asip 0,48 0,34 
T h r 0„66 0,08 
Se r 0,36 0,58 
G lu 2.12 0,56 
P r o 0.21 t r a g o v i 
Gly 1,71 3,93 
A i a 0,25 0,51 
Cyis t ra / |ov i 1,02 
Va l 0,05 0,21 
M e t t r agov i 0 3 1 
He 0.02 0,14 
L e u 0,13 0,31 
T y r 0.12 0,37 
P h e 0,08 0,33 
U k u o n o 6 8 1 9 9 2 
To ta l 
Lyz (lizln) : His (histidnn) ; Arg (arginin); Asp (asparaginsica kiselina) ; Thr (treondn) ; 
Ser (serin) ; Glu (glutaminska kiselina) ; Proi (prolin) ; Gly (glicjn) : Ala (alandn) ; Cys (ctLstin) ; 
Val (va31n); Met (metionin) ; lie (izoleucin) ; Lue (leucin) ; Tyr (tirozin) ; Phe (fenilalanin) 
U tabeli 2 prikazana je sadržina slobodnih esencijalnih i neesencijalnih 
aminokiselina u kravljem i ovčjem mleku. Iz tabele se vidi da je najzastuplje-
nija esencijalna aminokiselina u kravljem mleku treonin (0,66 mg"/o). Ukupna 
sadržina tih aminokiselina u kravljem mleku iznosi 1,56 mg'-*/o ili 22,91°/o. 
Ukupna količina neesencijalnih slobodnih aminokiselina u kravljem mleku 
iznosi 5,25 mg'̂ /o ili 77,09 od ukupne količine slobodnih aminokiselina u krav­
ljem mleku. 
U ovčjem mleku esencijalne slobodne aminokiseline zastupljene su u 
količini od 2,61 mgVo ili 26,31*/o, od kojih je u najvećim količinama utvrđen 
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histidin (0,50 rng'̂ /o), dok je od neesencijalnih aminokiselina najzastupljeniji 
glicin (3,93 mgVo), a njihova ukupna količina iznosi 7,31 mg°/o ili 73,69 /̂0 od 
ukupne količine slobodnih aminokiselina u ovčjem mleku. 
U literaturi ima dosta podataka o sadržini slobodnih aminokiselina u krav­
ljem mleku, međutim ipoistoje razlike u nalazima pojedinih autora. Nesugla­
sice su verovatno posledica osetljivosti meitoda koje se primenjuju za određi­
vanje aminokiselina, a isvalkako i radi drugih faktora (način uzimanja uzoraka 
mleka, pasmina, ishrana, način odgajivanja i dr.). Uticaj godišnjih doba, od­
nosno ishrana životinje, na (kvalitativno ii kvantitativno prisustvo slobodnih 
aminokiselina u mleku potvrdila su i istraživanja T i h o m i r o v e (1961). 
Naši rezultati su slični nalazima pojedinih autora ( T i h o m i r o v a , 1961; 
D e j č i S a m u e l s o n cit. O v č e n n i k o v i G o r b a t o v a , 1974; K a-
p a c-P a r k a č e v a i sar. 1973) prema kojima u mleku dominira glutaminska 
kiselina, a zatim glicin. Ukupna količina slobodnih aminokiselina (6,81 mg*/o) 
utvrđena u našim istraživanjima je bliska rezultatima K a p a c-P a r k a č e v e, 
(1973) u kravljem mleku (6,35 mgVo). Uspoređujući naše rezultate sa rezulta­
tima pojedinih autora (K a p a c-P a r k a č e v a 1974. 1978; O v č e n n i k o v , 
1965; T i h o m i r o v a , 1961) možemo uočiti izvesne razlike, koje su rezultat 
Tabela 2. Sadržina slobodnih esencijalnih i neesencijalnih aminokiselina u kravljem 
i ovčjem mleku 
Table 2. Contents of Essential and Nonessential Free Aminoacids in Cow's and 
Ewe's milk 
K r a v l j e n i l eko Ovč je mleko 
Cow's m i l k E w e ' s m i l k 
i. Esenc i j a lne 
Essen t i a l 
1. T-yz 0.18 0,45 
2. His 0,34 0,50 
3. A r g 0,10 0,28 
4. T h r 0,66 0,08 
5. Val 0,05 0,21 
6. Me t t r a g o v i 0,31 
7. Tie 0,02 0,14 
8. Leu 0,13 0,31 
9. P h e 0,08 0,33 
U k u p n o 1,56 2,61 
To ta l 
II . Neesenci . ialne 
Nonessenti ial 
1. A s p 0,48 0,34 
2. Se r 0,36 0,58 
3. G lu 2,12 0,56 
4. P r o 0,21 t r agov i 
5. Gly 1,71 3,93 
6. A la 0,25 0,51 
7. Cys t r agov i 1,02 
8. T y r 0,12 0,37 
U k u p n o 5,25 7,31 
Tota l 
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već pomenu t ih faktora . Rezul ta t i našh ispt ivanja sadržine esencjalnih i n e -
esencijalnih s lobodnih aminokisel ina, upoređeni sa rezu l ta t ima drugih au tora 
( K a p a c - P e r k a c e v a , 1973; O v č e n n i k o v , 1974; T i h o m i r o v a , 1961) 
pokazuju od ređenu sličnost; svi autor i su, kao i mi , u tvrd i l i veću količinu ne -
esencijalnih aminokisel ina . 
U l i t e ra tu r i koja n a m je bila dostupna nismo mogli da nađemo podatke o 
sadržini s lobodnih aminokise l ina u ovčjem mleku. Među t im naši rezul tat i su 
pokazali da je ono boga to s lobodnim aminokise l inama (9,92 mg^/o), od koj ih 
je najzastupl jeni j i glicin i da je u odnosu na k rav l je mleko bogatije t im 
aminokise l inama za 3,11 mgVo. 
Zaključci 
U ovom r a d u p rezen t i r an i su rezul tat i ispi t ivanja za sadržine slobodnih 
aminokisel ina u k r a v l j e m i ovčjem mleku. Na osnovi dobijenih rezultata , p o ­
da taka iz l i t e r a tu r e i p rak t i čnog iskustva mogu se izvesti sledeći zaključci. 
1. U k u p n a kol ičina s lobodnih aminokisel ina u k rav l j em mleku iznosi 6,81 
mg<'/o, od koj ih su esenci ja lne zastupljene sa 1,56 mg"/o, a neesencijalne sa 5,25 
mg«/o ili 77,09"/o. 
2. U k u p n a količina slobodnih aminokisel ina u ovčjem mleku iznosi: 9,92 
mg^/o, od koj ih na esenci ja lne otpada 2,61 mg<»/o ili 26,31^/0, a na neesencijalne 
7,31 mgo/o ili 73,69Vo. 
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